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ABSTRAK
SIWI PRAMESTI, 2013, D1810093, PENGGUNAAN ONLINE PUBLIC 
ACCESS CATALOGUE (OPAC) SOFTWARE SLIMS (SENAYAN3, 
STABLE14) DALAM PENELUSURAN BAHAN PUSTAKA DI UPT 
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN (UTP) 
SURAKARTA.
Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP) ini mengambil lokasi di UPT  
Perpustakaan Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta. Tujuan dari 
penulisan TA ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah penelusuran bahan 
pustaka melalui sistem OPAC software Slims di UPT Perpustakaan Universitas 
Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, untuk mengetahui kelebihan dan 
kelemahan yang muncul dalam melakukan penelusuran bahan pustaka melalui 
sistem OPAC software Slims di UPT Perpustakaan Universitas Tunas 
Pembangunan (UTP) Surakarta, serta untuk mengetahui cara mengatasi 
kelemahan yang muncul dalam penelusuran bahan pustaka melalui sistem OPAC 
software Slims di UPT Perpustakaan Universitas Tunas Pembangunan (UTP) 
Surakarta dan guna memenuhi Tugas Akhir DIII Perpustakaan Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 Kuliah Kerja 
Perpustakaan (KKP) ini dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013. Pada 
penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode observai, metode 
wawancara dan metode studi pustaka.
Hasil dari Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP) ini menitik beratkan pada 
penggunaan sistem OPAC software Slims dalam penelusuran bahan pustaka di 
UPT Perpustakaan Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta. 
Penelusuran dapat dilakukan dengan menggunakan nama pengarang, judul, dan
subjek dari bahan pustaka yang diinginkan. Adapun kelebihan sistem OPAC 
software Slims antara lain Tampilan dari sistem OPAC software Slims lebih 
menarik karena terdapat gambar sampul buku, menu penelusuran yang disediakan 
mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesulitan dalam kegiatan penelusuran 
pengguna, OPAC software Slims menggunakan beragam bahasa sehingga 
pemustaka lebih mudah dalam melakukan penelusuran. Kelemahan dari sistem 
OPAC software Slims antara lain adalah   Tampilan judul tidak urut abjad 
Susunan katalog tidak sesuai dengan pedoman katalogisasi, sistem OPAC 
software Slims hanya bisa digunakan pada Mozilla saja, terdapat catatan untuk 
abstrak yang ada di dalam software Slims tidak di isi oleh penginput data.
Agar penelusuran bahan pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Tunas 
Pembangunan (UTP) Surakarta supaya menjadi lebih baik, penulis memberikan 
saran agar perpustakaan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada supaya 
dapat menguasai hardware dan software pada program Senayan, memasang  
genset apabila listrik padam penelusuran bahan pustaka bisa tetap dilakukan.
Kata Kunci: OPAC, Penelusuran 
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ABSTRACT
SIWI PRAMESTI, 2013, D1810093, THE USE OF ONLINE PUBLIC 
ACCESS CATALOGUE (OPAC) SOFTWARE SLIMS (SENAYAN3, 
STABLE14) IN SEARCHING THE MATERIAL REFEREBCES IN 
LIBRARY UPT OF UNIVERSITY TUNAS PEMBANGUNAN (UTP) 
SURAKARTA
Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP) was taking place at Library UPT of 
University Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta. The purpose of writing final 
project is to know the steps of searching material references throughout OPAC 
Software Slims System in Library UPT of University Tunas Pembangunan (UTP) 
Surakarta, to know the advantages and disadvantages that arise in conducting 
searches the material references throughout OPAC Software Slims System in 
Library UPT of University Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta and to meet the 
Final Project DIII Library of Social and Politic Sciences of Sebelas Maret 
University Surakarta at years 2013. Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP) was held 
on February 4, 2013. At the writing of this final project using observation,
interviews and literature study methods.
The result of Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP) is focused on the use of 
OPAC software Slims system in searching the material references in Library UPT 
of University Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta. Searches can be done by 
subject of the desired library materials. There 
was the advantages of OPAC software Slims system among other display of 
OPAC software Slims system more interesting because there was picture in the  
book cover, searching menu that was provided easy to understand and does not 
cause difficulty  in searching activity for user, OPAC software Slims used variety 
languages so that librarians easier  in doing searches. The disadvantages from 
OPAC software Slims system among other the Display title catalog does not
alphabetical arrangement does not conform with cataloging the guidelines, OPAC 
software Slims system just be able to use on the Mozilla, there was note for 
abstract that was in the software Slims which was not filled by inputter data.
In order to search of materials library in Library UPT of University Tunas 
Pembangunan (UTP) Surakarta so as to get better, the writer gave suggestions so 
that the library  can maximally human resources in order to get the master   
hardware and software in Senayan Program, installing generators if the electricity 
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